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Saure C4(,, + l)G4(n + r)04 besitzt denselben Schmelzpunkt als 
die SBure C4nSlnOq im reinen Zustande. 
9) Die Mischung von 9 Theilen c4nR41104 mit einem 
Theil C4(,, + 1)€€4(n + 1)04 erstarrt nadelformig krystallinisch 
(margarinsaureartig). 
lo) Die Mischung gleicher Theile zweier sich urn C4B4 
unterscheidenden fetten Sauren erstarrt grossblatterig krys- 
tallinisch (anthropinsaureartig). 
11) Gemische von 20-30 Theilen C4ng41104  mit 80 bis 
70 Theillen +1)€€4(n + 1)04 erstarren ausserst fein nadelig 
krystallinisch. 
12) Gemische von 60 Theilen C4,,F&,,04 mit 40 Thei- 
len C4(n + ~ $ 4 ~  (, + 2)04  erstarren grossblatterig krystallinisch 
(anthropinsaureartig). 
Ausserdem hat Herr I - Ie intz  gefunden, dass, wenn 
man zu dem Gemisch zweier sich um C4& unterschei- 
denden fetten Siiuren eine kleine Menge einer kohlenstoff- 
rcicheren, also schwcrer schmelzbsren Sgure mischt, dcr 
Schmelzpunkt sich noch um mehrere Grade erniedrigt. 
Mischt man z. I). zu 20 Theilen des bei 46,2O C. schmel- 
zenden Gemisches von Palmitinsiiure, die bei &Lo C. schmilzt, 
und MyristinsRure, die bei 53,8O C. schmilzt, etwa 3-4  
Theile der bei 69,2" 0. schmelzenden Stearinsame, so 
schmilzt das Gemisch bei 43,8O C. Solche Gemische yon 
drei fetten SHuren verhalten sich also Hhnlich den leicht 
schmelzbaren Metsllgemischen, die ebenfalls 3us drei Me- 
tallen (Blei, Zinn und Wismuth) bestehen. 
LXXIX. 
Ueber die copulirten Harnstoffe. 
VOU 
Dr. 14. Z f i .  
(Bullet de IAcndihie de Saint-Petersbourg.) 
Die zahlreichen, wichtigen Arheiten der letzteren Zeit 
iiher die Erscheinungen der Ersetzung, nothigen uns 
23 * 
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anzuerkennen, dass die Untersuchungen uber die Er- 
setzungen im Allgemeinen eine der wichtigsten Aufgaben 
der Chemie unserer Zeit bilden. Wenn es sich aber durch 
diese Arbeiten 81s unzweifelhaft herausgestellt hat, dass 
ein und dasselbe chemische Element in den zusammenge- 
setzten Korpern sich in verschiedenen Zustanden befinden 
kann, - Zustande, welche einerseits die Erscheinungen bei 
der Entstehung dieser Karper, andererseits aber ihre Ei- 
genschaften hinsichtlich ihres Zerfallens in andere Ver- 
bindungen bedingen - so muss eine zweite, nicht minder 
wichtige und mit der erstgenannten im innigsten Zusam- 
menhange stehende Aufgabe die sein, auszumitteln, wieviel 
verschiedene Zustiinde ein und dasselbe Element annehmen 
kann, in welchem speciellen Zustande es sich in einem 
gegebenen zusammengesetzten Kijrper befindet , und, 
wenn es sich darin in mehr als einem Zustande befindet, 
die Zahl der Aquivalente zu bestimmen, welche jedem 
einzelnen Zustande angehoren. Diese Ausmittelung wird 
uns hoffentlich zu einer tieferen Einsicht in die Natur der 
Korper fuhren, als wir auf dem Wege der Untersuchung 
der Zersetzungsprodukte allein je erwarten diirfen. 
Bis jetzt konnen wir drei bestimmt verschiedene Zu- 
stande der Elemente unterscheiden : den metalqtisclm, in 
welchem ein Element an die Stelle eines andern treten 
kanw, und nun, wie zum Beispiel das Chlor in der Chlor- 
essigsaure, nicht mehr durch die gew6hnlichen Rettgentien 
nachgewiesen werden kann ; den copulatiurn, in welchem 
ein in Verbindung mit einem oder mehreren anderen be- 
findliches Element die Fiihigkeit hesitzt, einem anderen zu- 
sammengesetzten Korper ein ihm chemisch verwandtes 
Element zu entziehen, mit diesem gemeinschaftlich auszu- 
treten und an dessen Stelle den friiher mit ihm verbunden 
gewesenen einfachen oder zusammengesetzten Kbrper zu 
setzen (Jod im Jodtthyl; Chlor im Chloracetyl; Wasser- 
stoff im Ammoniak); und den basischen Zustand, den wir 
bis jetzt bloa bei denjenigen in den Sauren enthaltenen 
Wasserstoffaquivalenten kennen, welche darin durch Metal1 
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ersetzt werden konnen und sie als ein- oder mehrbasische 
charakterisiren *). 
Alle diese drei Zustande kommen beim Wasserstoff 
vor; der metaleptische Zustand desselben ist in den 
meisten Fallen scharf und bestimmt von den beiden an- 
deren zu unterscheiden, einige wenige Falle ausgenommen, 
wie z. B. die Salicylverbindungen, in welchen sich der Was- 
serstoff gleichsam in einem Uebergnngszustande befindet. 
Die beiden anderen ZustSnde des Wasserstoffs bieten zwar 
in ihrem Verhalten eine gewisse Analogie dar, allein man 
kann sie schon dadurch unterscheiden, dass der basische 
durch fast alle Metnlle, und zwar durch blosse Einwirkung 
ihrer Oxyde oder der Hydrate derselben ersetzt werden 
knnn, wahrend der copulative nur durch Einmirkung regu- 
linischer Metalle, und zwar nur weniger von ihnen, cr- 
setzbar ist, wobei jedoch ebenfalls Fiille von Uebergsngs- 
zustanden vorkommen. 
Das Chlor und die ubrigen Haloide kennen wir bis 
jetzt nur in zwei ZustSnden; sie sind bald metaleptisch, 
bald aber ertheilen sie den Iiarpern die Eigenschaft, sich 
auf ihre Iiosten zu copuliren, ohne jedoch selbst in die 
copulirte Verbindung mit einzugehen. Der Sauerstoff 
existirt ebenfalls in zwei verschiedenen ZustSnden und 
wahrscheinlich eben SO auch der Schwefel. Ueber den 
Kohlenstoff aber konnen wir mit Bestimmtheit nur sagen, 
dass er sich in einem zusammengesetzten Korper in ab- 
gesonderten Gruppen vertheilt befinden kann, aus welchen 
der Kijrper in, Folge metaleptischer oder copulativer Er- 
setzung entsteht; ihm aber 81s Element verschiedene Zu- 
stande zuzuschreiben, halte ich his jetzt uns noch nicht 
fur berechtigt. 
Eines der Mittel und Wege zur Erkennung des Zu- 
standes, in welchem sich die Elemente in zusammenge- 
*) Die Verschiedenheit der metaleptischexi Substit. von der co- 
pulativen wurde zuerst yon Herrn B e t e t o f f  griindlich und um- 
standlich auseinandergesetet in seiaer Dissertation : ,,Ueber einige 
neue FUe  der Copulation", wo er auch zuerst die ri_chtige Formel 
giebt, welche das Gesetz der Basicitilt der copulirten Verbindungcn 
ausdriickt. 
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setzten Korpern befinden, ist, dieselben direct auf alle 
mogliche Weise und auf moglichst verschiedenen Wegen 
unter einander zu copuliren. Um zu einem richtigen Be- 
griff uber die Constitution eines Korpers zu gelangen, 
darf man aber auch seine Zersetzungsprodukte nicht un- 
berucksichtigt lassen, ja in den Fiillen, wo die Copulation 
nicht gelingen will , bieten sie den einzigen Anhaltspunkt 
dar; jedoch sind hierbei hauptsachlich nur solche Zer- 
setzungsprodukte zu beriicksichtigen , welche durch leicht 
eingreifende und die Constitution des Korpers nicht vollig 
zerstorende Reactionen entstehen , denn bei heftigen Re- 
actionen findet oft ein Uebergang der Elemente aus einem 
Zustande in den andern statt. Man beobachtet sogar, 
dass bei der metaleptischen und copulativen Ersetzung 
einzclner Elemente sowohl als ganzer Gruppen nicht selten 
das Gleichgewicht in den Korpern gestort wird, und sowohl 
Elemelite als Gruppen aus einem Zustande in den andern 
iihergehen, was sich dadurch manifestirt, dass die neuent- 
standenen Tiorper nicht nur neue Eigenschaften erhdten, 
sondern nun auch durch Einwirlrung gewisser Agentien 
Zersetzungen erleiden , deren sie vorher unter denselben 
Urnstanden nicht fahig waren. 
Ueber die copulative Ersetzung durch Gruppen haben 
wir durch die zahlreichen , bereits beobachteten Erschei- 
nungen hinreichenden Aufschluss erhalten ; dagegen ist 
die metaleptische Ersetzung durch Gruppen, und zwar na- 
mentlich durch kohlenstoffhaltige, his jetzt nur in wenigen 
Fgllen gelungen. Wie wichtig aber gerade diese letztere 
ist , zeigt schon rillein die metaleptische Ersetzung von 
Wasserstoff in der Ameisensaure durch Aethylgruppen, 
welche zwar nicht direct, aber durch Vermittelung des Ni- 
trils gelungen ist. 
Von diesen in allgemeinen Umrissen dargelegten An- 
sichten iiber die Ersetzung ausgehend, h d t e  ich es  fir 
einen Gegenstand yon hohem Interesse, in der obenge- 
nannten Richtung salche Korper zu untersuchen, deren 
Entstehung und Constitution in Bezug auf Ersetzunpn 
uns unbekannt oder zweifelhaft sind, und im Allgemeinen 
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Ersetzungen, vorxugsweise metaleptische, durch kohlen- 
stoffhaltige Gruppen hervorzubringen zu suchen. 
Die iirbeiten von C h a n c e l ,  W u r t z  und H o f m a n n  
hahen uns mit einer Rcihe von Karpern bekannt gemacht, 
wclche aus dem IIarnstoffe durch Ersctzung einigcr heciui- 
valente seines Wasserstoffs rnit der entsprechenden Zahl 
yon -4equivalenten der Aethylgruppen entstanclen sind. 
Die Reihe von Kijrpern, welche aus dem Ilarnstoffe 
durch Ersetzcn seines Wasserstofrs rnit Siurcgruppen - 
Acidylen - der einbasischen SSuren entstehen kiinnen, 
ist ,is jetzt niclit bekannt gewesen. Ich habe mir dahcr 
die Aufgabc gestellt, Mittel zu finden, diese Korper darzu- 
stellen und die Eigenschaften derselben zu untersuchen. 
Der in G e r h a r  d t's comptes retttlus *) angefuhrte Ver- 
such mit Chlorbenzoyl und Harnstoff schien zwar wenig 
Hoffnung zu Iassen, die besprochene Reihe yon Korpern 
mittelst der Einwirkung der Chloracidyle auf Harnstoff dnr- 
zustellen; es gelingt dies aber doch und zwar auf dem- 
selben Wcge, nur geht die Reaction mit Chlorbenzoyl 
schwieriger vor sich und erfordert mehr Umsicht als mit 
andern Cliloracidylen. 
Herr 11 o f m a n  n **) hat bei der Einwirkung der Cyan- 
siiure auf Tetriithylammoniumoxydhydrat einen Korper dar- 
gestellt, der nach ihm 31s gewohnlicher Flarnstoff zu be- 
trachten ist, in welchem alle 4 Aequiv. Wasserstoff durch 
6 Aequiv. Weiniithyl ersetzt sind. Die Existenz dieses 
Korpers weist dnrauf hin, dass der IIarnstoff keinen mets- 
leptischen Wasserstoff enthWt, sondern dass alle seine 4 
Aequiv. Wasserstoff coyulativer Wasserstoff sincl. Es ist 
also noch auszumitteln, wie weit man die Ersetzung diescs 
Wasserstoffs durch Acidyle auf dem von mir ?efolgten, 
directcn Wege bringen kann, und zu versuchen, sie voll- 
standig zu bewirken, im Falle dies uberhaupt moglich ist. 
In diesem Artikel gebe ich zuerst die Beschreibung 
der Korper, welche bei der Copulation von 1 deq.  Chlor- 
acidyl der einbasischen Sauren mit 1 Aeq. Harnstoff ent- 
*) VI. 1850. p. 121. 
**) Ann. der Chemie Bd. LXXVIII, p. 274. 
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stehen und Harnstoff reprgsentiren, in welchem 1 Aeq. 
copulativer Wasserstoff durch 1 Aeq. Acidyl ersetzt ist. 
Diese Karper nenne ich UrBide, und beginne mit dem 
Benzurbid. 
Benszrrdid. 
Um diesen Kiirper bestimmt und am vortheilhaftesten 
in entsprechender Menge zu den genommenen Materialien 
zu erhalten, verfihrt man folgendermassen. 2 Aequiv. zer- 
riebener, getrockneter Harnstoff werden mit 1 Aeq. Chlor- 
benzoyl ubergossen und in einem Oelbade his 150-155O C. 
erhitzt, wobei der Harnstoff unter dem Chloracidyl schmilzt. 
Sobald man mittelst eines Glasstabes keine Krystalle von 
Harnstoff mehr fuhlt, entfernt man das Gefiss aus dem 
Bade und ruhrt tuchtig urn. Der Harnstoff mischt sich 
dann rnit dem Chlorbenzoyl, die Temperatur des Gemisches 
steigt, es wird dicker und nimmt die Consistenz eines 
weichen, knetbaren, von den Wanden des Gefasses sich 
abliisenden Teiges an. Man muss sich aber huten, dass 
die Temperatur nicht weit iiber 160° C. steigt, was eben 
durch Mischen rnit dem Glasstabe bezweckt wird ; deshalh 
ist es such zweckmiissig, 'nicht zu grosse Quantitiiten der 
einwirkenden Stoffe auf einmal in Arheit zu nehmen, son- 
dern den Versuch mit hijchstens 12 bis 15 Grm. Harnstoff 
vonunehmen. Die Reaction ist beendigt, sobald die Masse 
zu Kliimpchen sich zerreiben 18sst; der Geruch von Chlor- 
benzoyl ist dann ganzlich verschwunden, ofk aber, wenn 
die Temperatur nicht gehorig regulirt worden war, tritt 
ein schwacher Geruch nach Benzonitryl auf. Nach voll- 
stgndigem Abkiihlen ist die Masse ziemlich hart; ihr Ge- 
wicht gleicht beinahe dem Gewichte der genommenen Ma- 
terialien (von 30 Gnn. des Gemisches verschwindet selten 
mehr als 0,750 Grm.) und beimBehandeln rnit kochendem 
Aether ertheilt die Masse demselben eine saure Reaction, 
verliert aber fast nichts an Gewicht. Beim Behandeln der 
zerriebenen Mmse rnit kaltem Alkohol verliert sie unge- 
fihr an Gewicht; der Alkohol bekommt dabei eine 
stark saure Reaction und enthalt Salzsaure und Harnstoff. 
Wendet man zur Darstellung des Kiirpers andere Ver- 
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haltnisse an, namentlich 1 Aeq. Harnstoff und 1 Aeq. 
Chlorbenzoyl, und erhitzt das Gemisch unter bestandigem 
Umriihren, bis alle Reaction voriiber ist, so erhalt man auf 
j e  3 Th. Harnstoff ungefhhr 4 Th. UrBid, folglich, eben so 
wie hei dem oben angegebenen Verhaltnisse, nur eine 
der HIlfte des genommenen Harnstoffs entsprechende 
Menge ; die HHlfte des angewandten Chlorbenzoyls geht 
also dann unniitz verloren. 
Die nach dem Waschen mit kaltem Alkohol zuruck- 
bleibende Masse stellt ein krystallinisches Pulver dar, 
welches, in kochendem Alkohol aufgelost , beim Abkiihlen 
der Auflosung lange, dunne , vierseitige, oft zugespitzte 
Bliitter absetzt, die zu breiten Gruppen zusammenge- 
wachsen sind; diese Krystalle sind yon weisser Farbe und 
starkem Glanze, ahneln im Ansehen der Benzoesiure, sincl 
aber schwer loslich in Alkohol, denn 1 Th. erforclert 24 
Theile kochenden und heinahe 100 Th. kalten Alkohols 
zur Auflosung. In kaltem und kochendem Wnsser, so mie 
in nether, sind sie noch schwerer loslich als in Alkohol. 
Aus dcr AuflO~~rig n heisscr, ziemlich starkcr Salzslure, 
welche mehr als Wasser dsvon auflost, krystallisirt der 
Korper unverandert, Salpetersaure aber zersetzt ihn beim 
Erhitzen und es scheiden sich aus der Auflosung Krystalle 
von Benzoesaure aus. Ton Ammoniak wird er nicht nn- 
gegriffen, kalte Aetzkalilauge lost ihn leicht auf, und aus 
dieser Losung, auch d a m ,  wenn sie gelinde erwarmt 
worden ist, schlagen Sauren den Korper unverandert nieder. 
Beim Kochen einer solchen Losung aber entwickelt sich 
Ammoniak, und es bleibt ein Gemisch yon kohlensaurem 
und benzotsaurem Kali zuruck. Auf einem Platinbleche 
erhitzt schmilzt er ,  entwickelt zuerst den Geruch von 
Benzonitryl und verfluchtigt sich vollstandig, indem zuletzt 
der Geruch der C y a n s h e  wahrnehmbar wird. Beim Er- 
hitzen in einer Rohre bis gegen 200° C. schmilzt er zu 
einer farblosen Flussigkeit , welche beim Erkalten krystal- 
linisch erstarrt, wobei zwar das Gewicht des Korpers un- 
verindert bleibt, nicht aher seine Eigenschaften; denn die 
erstarrte Masse lost sich leichter als BenzurCid auf und 
krystallisirt anders. Interessant' ist die weitere Einwirkung 
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der Hitze auf diesen Xorper, welche allen hier zu be- 
schreibenden Urbiden zukommt , mit dem Unterschiede 
jedoch, dass die Zersetzung beim Benzurkid leichter Tor 
sich geht, nls bei denjenigen Urkiden, welche Gruppen der 
mit der Ameisensiiure homologen Sauren enthalten. Er- 
hitzt man njimlich des Benzureid einige Grade iiber seinen 
Schmelzpunkt, so fin@ die Fliissigkeit an zu schaumen 
und erfiillt sich plotzlich mit langem Nadeln von weisser 
Parbe. Wird jetzt das entstandene Gemisch abgekiihlt 
und mit heissem Alkohol hehandelt, so zieht dieser Benz- 
amid aus, und die nadelformigen Krystalle, welche nichts 
als reine Cyanurssure sind, bleiben im Weingeist ungelost. 
1 Grm. Benzurkid gab bei der beschriebenen Zersetzung 
0,250 Cyanursiiure und 0,730 Benzamid ; diese Zersetzung 
ist also ein reines Zerfallen, welches durch folgende 
Gleichung ausgedriickt wird: 
3(CA[Ho. C I ~ H S O ~ I O ~ )  = C S N ~ H ~ ~ ~ ~ , ~ ( X J [ H Z .  C I I H S O ~ .  
Die angegebene Formel erlautert auch die Einwirkung 
des Aetzknlis auf unseren Korper, denn man hat: 
CzNz[I-Z3 . C~~HjOJOZ, 3I<H02=C&06, Cl4H3. K04,2NH3. 
Die Analysen fiihren uns ebenfnlls zu derselben Formel: 
0,903 des bei 120° C. getrockneten Benzurbids ga- 
ben: Wasser 0,404; Kohlens5ure im Kalliapparate 
1,933 und im Kalirohre 0,010, zusammen also 1,943; 
folglich 4,(37 p. C. Wasserstoff und 58,SS p. C. Koh- 
lenstoff. 
0,805 gaben 104 c. c. m. Stickstoff bei Oo und 760 
m. m., folglich 0,13186 dem Gewichte nach, also 
16,38 p. C. 
Die Formel C2Nz[Hs. C14H301]O~ verlangt : 
Berechn. Gefund. 
Cte 96 5833 58,68 
Na 28 17,07 10,38 
0 4  32 19,53 lot97 
I& 8 487 4.97 
100,oo 100,oo 
-- 
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Acehcriid. 
Giesst man Chloracetyl auf getrockneten Hamstof€, so 
heginnt die Einwirkurig sogleich, ohne dsss sussere Er- 
wiirmung dnzu nothig ist; das Gemisch erhitzt sich von 
selbst, wird fliissig, dns uberschussig zugesetzte Chloracetyl 
verfluchtigt sich und die Flussigkeit ninimt, bei bestln- 
cligem Umruhreii, die Gestalt einer w-eissen, ziihen Masse 
an. Erhiilt man diese einige Minuten bei 120° C., SO ver- 
licrt sie den Geruch nsch Chlorncetyl vollstandig, bleibt 
tlahei weich, verliert aber beim Auswaschen mit Aether 
fast gar nichts an Gewicht. Der riickstaiidige Korper wird 
rnit heissem Alkohol aufgelost, in welchem sich heim Ab- 
kuhlen lange, vierseitige Nadeln mit rechtwinklig-parallelo- 
grammischer Basis bilden; diese Krystalle sind meistens 
cler Liinge nach gestreift uncl haben Hohlungen oder auf 
einer der zwei hreitesten Fl5chen vierseitige Liingsrinnen. 
Die Farbe des Iiorpcrs ist seirlenglllnzcnd weiss, dem 5,s- 
sern Ansehen n w h  5hnelt er dem IIarnstoffe. Ein Theil 
desselhcn crforclcrt 10 Th. kochendcn Weingcistes zur Auf- 
fliisung, nach dem Umlirystallisircn aus der nhgekiihlten 
Losung bleibt aber nuraungefiihr 1 Th. in 100 Th. gelost. 
In heissem Wasser lost er sich leichter als in Alkohol, 
beim Abkiihlen der Fliissigkeit scheidet sich aber fast 
alles aufgelost gewesene in Form von feder- und stern- 
formig gruppirten sechs- und vierseitigen Prismen mit 
rhombischer Basis und diedrischer Zuspitzung wieder ab. 
Die vortheilhaftesten Verh5ltnisse zur Darstellung des 
AceturCids sind dieselben , wie bei der Darstellung des 
Benzureids, namentlich 2 Aeq. Harnstoff auf 1 Aeq. Chlor- 
acetyl. 
Beim Erhitzen des AceturCids auf Platinblech ent- 
wickelt sich ein weisser Dampf und die Krystalle bedecken 
sich mit einem wolligen Anfluge ; starker erhitzt verfluchl 
tigt sich alles ohne Ruckstand. Beim Erhitzen in einer 
Rohre beobachtet man die Bildung des wolligen Anfluges 
schon bei 160° C., es bildet sich aber wenig davon selbst 
dann, wenn man die Temperatur bis ZOOo C. steigert, wobei 
der Korper zu einer klaren Flussigkeit schmilzt. Diese Fliis- 
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sigkeit erstarrt beim Abkuhlen zu einer krystallinischen 
Masse, welche sich in Alkohol und Wasser suflost; die 
spirituijse Auflasung giebt Krystalldrusen, welche aus 
kurzen, ziemlich dicken rhombischen, zugespitzten Prismen 
zusammengesetzt sind. Bei weiterer, nicht zu starker, 
aher anhaltender Erhitzung beohschtet man dieselbe Er- 
scheinung, wie beim Benzurkid, namlich dss Zerfallen des 
Klirpers in nadelformige Krystalle yon Cyanursiiure und 
in Acetamid, welches letztere bei der- hohen Temperatur 
theils in fliissiger Form mit den Krystallen der Cyanur- 
saure gemengt hleiht, theils aher in Form eines wolligen 
nadelformigen Anfluges auf den kHlteren W5nden des Ge- 
fXsses sich snsetzt. Die bei einem quantitativen Ver- 
suche erhaltene Quantitat der Cyanurdure entspricht der 
Gleichung : 
3 .  (C2N2[H3 .C4H3O2]O2)=C6N3H3O6,~.N.[H2.CIH3O2]. 
Die Reaction bei der Einwirkung \-on Aetzkalilauge 
ist dieselbe, wie beim Benzurkid; die endliche Zersetzung 
in der heissen Ldsung wird durch folgende Gleichung aus- 
gedruckt : 
C,N,[H3. C4H302]02,3KH02 = C2K206, C, .H&. 04,2NH,. 
Auch die Analysen entsprechen der in den beiden 
0,6305 des bei 120° C. getrockneten Hovers  gaben : 
Wasser 0,341 ; Kohlensaure im Kaliapparste 0,830 
und im Kalirohre 0,004, zusammen also 0,834; folg- 
lich 5$2 p. C. Wasserstoff und 35,56 p. C. Koh- 
lenstoff. 
0,610 gaben nach dem Verbrennen mit Natronkalk 
2,429 Platinsalmiak )I welcher beim Gliihen 1,045 
Platin hinterliess ; folglich 0,165 Stickstoff, ent- 
sprechend 27,OS p, C. 
Gleichungen angenommenen Formel des Kijrpers: 
Bcrechn. Gefund. 
Cs 36 35,29 35,56 
H e  6 5.88 5.92 
N; 28 %7;45 27105 
0; 32 31,38 31.47 
100,oo iou,oo -- 
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Butyrwiiil und Valmiriid 
Chlorbutyryl und Chlorvaleryl verhalten sich bei ihrer 
Einwirkung auf Harnstoff dem Chloracetyl vollkommen 
gleich, mit dem Unterschiede nur, dass bei der gewohn- 
lichen Temperatur die Einwirkung hei ersterem weniger 
energisch vor sich geht und bei Valeryl kaum noch statt- 
findet ; zur Vollendung der Einwirkung ist daher bei beiden 
eine stBrkere Erwarmung erforderlich. Man bekomrnt Ver- 
bindungen, welche dem Aceturkid, dem Bussern Ansehen 
nach, ahnlich, nur aber schwerer loslich sind. Beim Er- 
hitzen schmelzen sie, verBndern sich dabei in ihren Eigen- 
schaften und zerfallen zuletzt, ganz SO wie die zwei andern 
'beschriebenen UrCide in Cyanursaure und in Amide. 
LXXX. 
Einige neue Phenylverbindungen. 
Bei der Untersuchung der durch Brom und Chlor aus 
Phenyloxydhydrat erhaltenen Substitutionsprodukte be- 
merkte S c e n g h a m  (Phil. Mag. 4. Ser. Vol. VII, No. 46, 
pag. 3t0), dass sich durch Einwirkung von Phosphorsuper- 
chlorid auf Phenyloxydhydrat zwei Verbindungen bilden, 
welche sich in Gestalt eines in kalter miissriger Kalilosung 
unloslichen Oeles ausscheiden, und bisher Wr blosses Phe- 
nylchlorid gehalten worden sind. Unterwirft man aber 
dieses Oel einer Destillation, SO erhiilt man zwei bestimmt 
unterschiedene Produkte, ngmlich eine farhlose bewegliche 
Fliissigkeit yon gewurzhaftem bittermandellhnlichen Geruch 
und 136O C. Siedepunkt - Phenylchlm'd - und eine andere 
geruchlose, dickfliissigere, die bei niedriger Temperatur zu 
farblosen Krystallen erstarrt und jenseits des Siedepunkts 
des Quecksilbers kocht - phosphorsaures Phenyi!. Dasselbe 
ist im durchfallenden Licht schwach gelblich und reflectirt 
die brechbareren Strahlen mit feiner Opalescenz und schan 
